









关键词 公共财政;财政公共性; 公共; 公用;公益
一、理论阐释
美国前总统林肯在其著名的葛底斯堡演说中, 提出了! ( The







借用这个更加深刻和精炼的英文原句 # # # ! Of the people, by
the people, for the people∀ ,实际上这三个介词同样也可以生动体
现财政公共性的内涵:





By :表执行者 # # # ! 公用∀, 人民共用, 用于人民。财政资金的
用途或使用方式,决定公共财政的实施与落实。从公用的比例可
以评估公共财政的有效性。








是为了人民之福利而用。也即, 因为! 公共∀, 所以必须保障!公益∀。




∃ 同理,财政公共性的! 公共∀内涵也是! 公用∀内涵的前提, 它
要求财政工作必须致力于!调整财政支出结构 ,逐步向公共财政的
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